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Background and purpose: The aim of this study was to evaluate the
effects of albumin correction and energy balance in the outcome of
multiple trauma patients adrnitted to the intensive care unit.
N{aterials and Methods: This cross-sectional stud,r,'rvas carried olrt .rl
patients suffering from multiple trauma in ICU in Kerman, Iran. Patien,s
were initially sampled to measure serum levels of albumin, then after
correction of albumin Patients were measured using Albumin Sanny
Albumin and all data were collected and atalyzed.
Results: The mean serum level of albumin in patients under study ttas 
-:
+ O.g'A after adrnission and 3 .45 + 0.75 after correction. There was no
significant correlation between albur-nin level (P :0.262) P value).
Conclusion: Serum albumin level after modil'ication of the patients SI',-- - -
in the present study iras been decreasing u,ith respect to albumin. It s:.
also shown that in patients u,ho died in intensive care units. serum ler . .
albumin and albumin after modification were lower than those who
survived, although this level was not significantly different from the
standard one, and no confirmation was made
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